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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan merek 
terhadap loyalitas merek pada konsumen obat batuk Komix, baik secara parsial 
maupun simultan dan menganalisis variabel yang memberikan pengaruh paling 
dominan terhadap loyalitas merek pada konsumen obat batuk Komix. 
Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian dari masyarakat Kelurahan 
Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang pernah 
mengkonsumsi obat batuk Komix, dan mereka masuk dalam katagori berusia 
remaja atau dewasa. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sample, dengan sampel sebanyak 100 orang. 
Dalam menganalisis pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek 
pada konsumen obat batuk Komix, hasil analisis regresi linear berganda diperoleh 
persamaan regresi Y = 0,208 + 0,227 X1 + 0,399 X2 + 0,205 X3. Dari hasil uji t variabel 
karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik konsumen-merek 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek. Variabel karakteristik 
perusahaan mempunyai pengaruh paling dominan, karena koefisien beta menunjukkan 
nilai lebih besar dibandingkan variabel karakteristik merek dan karakteristik konsumen-
merek. Dari hasil uji F menunjukkan keseluruhan variabel secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 
 
Kata Kunci: Karakteristik merek, karakteristik perusahaan, karakteristik konsumen-
merek, loyalitas merek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
